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Stellingen
behorend bij het proefschrift
“Improving the quality of oral anticoagulant therapy”
1. Een orale antistollingsbehandeling met het langwerkende coumarine phenprocoumon is
stabieler dan een behandeling met het kortwerkende acenocoumarol. (dit proefschrift)
2. Als we de patiënten opleiden om hun eigen antistollingsbehandeling te regelen, is het resul-
taat niet slechter dan wanneer de artsen van de trombosediensten de dosering bepalen. (dit
proefschrift)
3. De patiënten vinden het aangenamer om thuis hun eigen antistollingsbehandeling te rege-
len dan voor gespecialiseerde zorg regelmatig naar de trombosediensten te moeten komen.
(dit proefschrift)
4. Het is niet het innemen van paracetamol op zich dat leidt tot een stijging van de INR, maar
de omstandigheden die de inname van paracetamol noodzakelijk maken. (dit proefschrift)
5. De komst van het internet heeft niet zozeer geleid tot beter geïnformeerde patiënten maar
zeker tot het uitlopen van de spreekuren.   
6. Sterk gemotiveerde patiënten hebben meer kans op een positieve respons op een
experimentele therapie dan minder gemotiveerde patiënten. 
7. Was ihn nicht umbringt, macht ihn stärker. (Friedrich Nietzsche, Ecce homo, 1883)
8. The Law of Inverse Relevance: The less you intend to do about something, the more you
talk about it. (Sir Humphrey Appleby in de BBC televisie serie ‘Yes, Minister’, 1981)
9. Men who have pierced ears are better prepared for marriage. They've experienced pain and
bought jewellery. (Rita Rudner, 2001) 
10. Once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be
the truth.  (Sir Arthur Conan Doyle, 1859-1930, Sherlock Holmes) 
11. Il n'y a rien de plus formidable qu'une idée dont le temps est venu. [Niets is krachtiger dan
een idee waarvoor de tijd rijp is] (Victor Hugo, 1802 - 1885)
12. Er is in de geneeskunde geen factor die zo bepalend is voor ziekte- en sterfecijfers als
slechte sociaal-economische omstandigheden. 
 
